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“You learn more from defeats than you do from victories" 
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah contoh bagi penelitian lain 
yang menggunakan metode serupa di waktu dan kesempatan lainnya. Dengan 
melakukan analisis pada berita yang dimuat pada media daring Tirto.id dengan 
periode 18 Desember 2019-9 Maret 2020, peneliti dapat menganalisis pihak-pihak 
yang terlibat dalam kasus PT. Jiwasraya, dan menganalisis siapa saja pihak yang 
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Kasus korupsi selalu menarik perhatian baik media maupun publik. Pihak- 
pihak yang terlibat, jumlah kerugian akibat korupsi, skala korupsi selalu menjadi 
pembahasan semua pihak. Akan tetapi, pemberitaannya yang berulang-ulang dan 
berjumlah besar membuat kasus korupsi cukup melelahkan untuk diikuti. Untuk 
itu, metode analisis jaringan yang selama ini sudah cukup sering digunakan untuk 
menganalisis fenomena dalam ilmu sosial juga dapat digunakan untuk menarik 
detil dari sebuah pemberitaan dengan kajian ilmu komunikasi. Tujuannya, untuk 
merangkum berita korupsi menjadi sebuah pembahasan menarik dan dapat 
membuka sudut pandang baru dalam penggunaan analisis jaringan. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis jaringan komunikasi dengan 
teknik sentralitas tingkatan Phillip Bonacich untuk mengukur siapa pihak yang 
menjadi pusat kasus PT. Jiwasraya, dan pihak yang paling berpengaruh dalam 
kasus ini. Hasilnya menunjukkan bahwa PT. Jiwasraya menjadi pusat kasus 
dengan banyaknya saksi dan tersangka dari PT. Jiwasraya. Sedangkan Kejaksaan 
Agung menjadi pihak paling berpengaruh dengan mengontak hampir seluruh  
aktor yang terlibat dalam kasus PT. Jiwasraya. Relasi antar aktor pun renggang, 
yang menunjukkan bahwa korupsi tersebut dilakukan per individu dan tidak 
bekerja sama dengan individu tersangka lainnya. 
Kata kunci : Analisis Jaringan, Kasus Jiwasraya, Teknik Sentralitas Phillip 
Bonacich 
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COMMUNICATION NETWORK ANALYSIS WITH PHILLIP 
BONACICH'S CENTRALITY DEGREE ON JIWASRAYA.Ltd's 









Corruption case has always been drawing media or public's attention. 
The party that gets involved, the amount of losses due to corruption, the scale 
of corruption have always become a discussion for everyone. Therefore, the 
large number of repepetitive reporting made a corruption case quite tiring to 
get followed. For that reason, network analysis method which has been often 
used for analyzing phenomena on social studies also could be used for drawing 
a detail from a news reporting with communication studies's study. The aim is 
to be able to draw a new perspective, and summarizing a corruption case into 
an interesting essay. 
This research are using communication network analysis (CNA) with 
Phillip Bonacich's centrality degree to measuring who's the one that become a 
center of the Jiwasraya's case, and the one who has most influence. The result 
shows that Jiwasraya Ltd. Is the center of the case with many of the witness 
and suspects are affiliated with Jiwasraya. Whereas Kejaksaan Agung become 
the most influential who contacting almost every single actor who has 
involvement in Jiwasraya's case. The actor's relation also quite distant, which 
shows that the corruption are done by individuals and didn't cooperate with the 
other individual suspects. 
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